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У статті розглядаються теоретичні основи  формування системи управління 
оборотними активами та напрямки підвищення ефективності управління 
оборотними активами підприємства. 
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В статье рассматриваются теоретические основы формирования системы 
управления оборотными активами и направления повышения эффективности 
управления оборотными активами предприятия. 
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The article deals with the theoretical basis of current assets management system and 
indicator of current assets management company. 
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Актуальність дослідження. Розвиток ринкових відносин в Україні 
залежить від ефективних результатів діяльності підприємств, вмілого 
формування і використанням оборотних активів підприємства. Система 
управління оборотними активами як важливим елементом підвищення 
ефективності функціонування підприємств, і як наслідок всієї економіки 
України, набуває особливої актуальності. Значною мірою це стосується 
розробки і впровадження таких підходів в управлінні оборотними активами, 
які б забезпечували стійкість фінансового стану, кредитоспроможність, 
інвестиційну привабливість вітчизняних підприємств. 
Постановка проблеми. За останні роки вітчизняні промислові 
підприємства втратили значну частину власного оборотного капіталу, а в 
структурі оборотних активів найбільшу долю займає дебіторська 
заборгованість, яка постійно зростає. Одночасно, в структурі джерел 
формування оборотних активів найбільшу долю займає кредиторська 
заборгованість. Відбувається постійне зменшення оборотних активів у сфері 
виробництва і накопичення їх у розрахунках, а в результаті цього 
підприємствам в обіг потрібно залучати додаткові фінансові ресурси. Отже, 
проблема управління оборотними активами та джерелами їх формування в 
сучасних умовах є актуальною і потребує негайного вирішення. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття управління 
оборотними активами  висвітлено у працях провідних українських економістів, 
таких як І.А. Бланк, А.Д. Василик, М.В. Володькіна, К.В.Ізмайлова, Г.Г. 
Кірейцев, М.Я. Коробов, Л.А. Лігоненко, А.М. Поддєрьогін, Р.А. Слав'юк та ін. 
Різним аспектам управління оборотними активами присвячені праці таких 
зарубіжних учених-економістів, як Е.Р. Брігхем, І.В. Зелгавілс, В.В. Ковальов, 
Б. Коллас,  М.Н. Крейніна, Т. Манесс,  Л.Н. Павлова. 
Невирішена раніше частина загальної проблеми. Незважаючи на це 
в даний час принципи управління оборотними активами в повній мірі не 
пророблені у вітчизняній науковій та методичній літературі, що відбивається 
на практиці: комплексної політики управління оборотними активами немає у 
переважної більшості українських підприємств. 
 Мета статті і виклад основного матеріалу. Метою статті є 
обґрунтування та розробка науково-практичних засад формування системи  
управління оборотними активами, напрямків підвищення ефективності 
управління оборотними активами підприємства. 
Оборотні активи підприємства розглядаються як сукупність 
матеріальних і фінансових активів, які шляхом структурної трансформації 
здійснюють безперервний кругообіг форм вартості з метою постійного 
відновлення процесу виробництва, одержання прибутку, підтримки 
нормальної ліквідності підприємства і повинні повністю використовуватися 
протягом одного календарного року або операційного циклу. 
Система управління оборотними засобами - це система цілеспрямовано 
організованих взаємодій між об’єктом (елементами оборотних активів і 
джерелами їх фінансування та економічними відносинами в процесі їх 
формування та використання в межах даної економічної системи та у 
взаємозв’язку із зовнішнім середовищем) та суб’єктом управління (органами 
управління підприємства, які причетні до прийняття управлінських рішень 
щодо ефективного функціонування оборотних активів і капіталу) шляхом 
реалізації функцій управління із застосуванням комплексу методів, засобів і 
фінансово-економічних інструментів дослідження і трансформації 
взаємопов’язаних процесів формування та використання оборотних активів і 
джерел їх фінансування за обсягом, складом, структурою з урахуванням дії 
на них чисельних факторів внутрішнього і зовнішнього середовища. 
Управління оборотними активами – це складний процес. Його 
складність залежить від таких умов, як: обсяг оборотного капіталу, що 
використовується в операційному процесі; різні види активів, що 
формуються за рахунок обсягу оборотного капіталу; прискорення обороту 
капіталу і забезпечення постійної платоспроможності підприємства тощо. 
Першочерговими проблемами в управлінні оборотними активами є: 
управління запасами, дебіторською заборгованістю, грошовими коштами, 
визначення джерел фінансування. 
Система управління оборотними активами представляє собою частину 
загальної фінансової стратегії підприємства, що полягає у формуванні 
необхідного обсягу і складу оборотних активів, раціоналізації й оптимізації 
структури джерел їх фінансування. 
Система управління оборотними активами підприємства розробляється 
за такими основними етапами: 
1. Аналіз оборотних активів підприємства в попередньому періоді 
включає п’ять етапів. На першому етапі аналізу розглядається динаміка 
загального обсягу оборотних активів підприємства; темпи зміни середньої їх 
суми в зіставленні з темпами зміни обсягу реалізації продукції і середньої 
суми всіх активів; динаміка питомої ваги оборотних активів у загальній сумі 
активів підприємства. 
На другому етапі аналізу розглядається динаміка складу оборотних 
активів підприємства в розрізі основних їх видів: запасів сировини, 
матеріалів і напівфабрикатів; запасів готової продукції; дебіторської 
заборгованості; залишків грошових активів. На даному етапі аналізу 
розраховуються та вивчаються темпи зміни суми кожного із цих видів 
оборотних активів у зіставленні з темпами зміни обсягу виробництва й 
реалізації продукції; розглядається динаміка питомої ваги основних видів 
оборотних активів у загальній їх сумі. Аналіз складу оборотних активів 
підприємства за окремими їх видами дозволяє оцінити рівень ліквідності. 
На третьому етапі аналізу вивчається оборотність окремих видів 
оборотних активів у загальній їх сумі. Цей аналіз проводиться з 
використанням показників – коефіцієнта оборотності та періоду обороту 
оборотних активів. Встановлюється загальна тривалість і структура 
операційного, виробничого й фінансового циклів підприємства; 
досліджуються основні фактори, що впливають на тривалість цих циклів. 
На четвертому етапі визначається рентабельність оборотних активів, 
досліджуються фактори, що її формують.  
На п’ятому етапі аналізу розглядається склад основних джерел 
фінансування оборотних активів – динаміка їх суми та питомої ваги в 
загальному обсязі фінансових засобів, інвестованих у ці активи; визначається 
рівень фінансового ризику, що генерується сформованою структурою джерел 
фінансування оборотних активів. 
Результати аналізу дозволяють визначити загальний рівень 
ефективності управління оборотними активами на підприємстві та виявити 
основні напрями його підвищення в майбутньому періоді. 
2. Визначення принципових підходів щодо формування оборотних 
активів підприємства. На даному етапі аналіз відображає загальну ідеологію 
фінансового управління підприємством із позицій прийнятного 
співвідношення рівня прибутковості та ризику фінансової діяльності. Оборотні 
активи визначають вибір визначеного типу політики їх формування. З наукової 
точки зору виділяються три принципові підходи щодо формування оборотних 
активів підприємства – консервативний, помірний і агресивний. 
Консервативний підхід передбачає мінімізацію операційних і фінансових 
ризиків, але негативно впливає на ефективність використання оборотних 
активів – їх оборотність і рівень рентабельності. Помірний підхід забезпечує 
оптимальне співвідношення між рівнем ризику та рівнем ефективності 
використання фінансових ресурсів. Агресивний підхід полягає в мінімізації 
усіх форм страхових резервів за окремими видами оборотних активів.  
3. Оптимізація обсягу оборотних активів. Така оптимізація повинна 
виходити з вибраного підходу щодо формування оборотних активів, 
забезпечуючи заданий рівень співвідношення ефективності їх використання і 
ризику. Процес оптимізації обсягу оборотних активів складається з трьох 
основних етапів. 
Перший етап. За результатами аналізу оборотних активів у 
попередньому періоді визначається система заходів щодо реалізації резервів, 
спрямованих на скорочення тривалості операційного, а в його рамках – 
виробничого та фінансового циклів підприємства. При цьому скорочення 
тривалості окремих циклів не повинно призводити до зниження обсягів 
виробництва та реалізації продукції. 
Другий етап. На основі вибраного підходу до формування оборотних 
активів, запланованого обсягу виробництва й реалізації окремих видів 
продукції та розкритих резервів скорочення тривалості операційного циклу 
оптимізується обсяг і рівень окремих видів цих активів. Засобом такої 
оптимізації виступає нормування періоду їх обороту та суми. 
Третій етап. На даному етапі визначається загальний обсяг оборотних 
активів підприємства на наступний період. 
4. Оптимізація співвідношення постійної та змінної частин оборотних 
активів. Сезонні особливості суттєво впливають на обсяг потреби в окремих 
видах оборотних активів для здійснення операційної діяльності. Коливання в 
розмірах потреби в окремих видах оборотних активів можуть бути викликані 
й сезонними особливостями попиту на продукцію підприємства. Тому у 
процесі управління оборотними активами варто визначати їх сезонну 
потребу, що складає різницю між максимальною та мінімальною потребою в 
них протягом року. 
5. Забезпечення необхідної ліквідності оборотних активів. Усі види 
оборотних активів тією або іншою мірою є ліквідними, крім витрат 
майбутніх періодів і безнадійної дебіторської заборгованості. Загальний 
рівень ліквідності повинен забезпечувати необхідний рівень 
платоспроможності підприємства за поточними фінансовими зобов'язаннями. 
З цією метою з урахуванням обсягу й графіка майбутнього платіжного 
обороту повинна бути визначена частина оборотних активів у формі коштів, 
високо- і середньоліквідних активів. 
6. Забезпечення підвищення рентабельності оборотних активів. 
Оборотні активи повинні приносити визначений прибуток при їх 
використанні у виробничо-збутовій діяльності підприємства. Водночас 
окремі види оборотних активів можуть приносити підприємству прямий 
прибуток у процесі фінансової діяльності у формі відсотків і дивідендів. 
Тому складовою частиною розроблюваної політики є забезпечення 
своєчасного використання тимчасово вільного залишку грошових активів для 
формування ефективного портфеля короткострокових фінансових вкладень. 
7. Забезпечення мінімізації втрат оборотних активів у процесі їх 
використання. Усі види оборотних активів певною мірою схильні до ризику 
втрат. Тому управління оборотними активами повинно бути спрямоване на 
мінімізацію ризику їх втрат, особливо в інфляційних умовах. 
8. Формування принципів, що визначають фінансування окремих видів 
оборотних активів. Виходячи із загальних принципів фінансування активів, 
що визначають формування структури та вартості капіталу, слід 
конкретизувати принципи фінансування окремих видів і складових частин 
оборотних активів. Залежно від фінансового менталітету менеджерів 
сформовані принципи можуть визначати широкий діапазон підходів до 
фінансування оборотних активів – від консервативного до агресивного. 
9. Оптимізація структури джерел фінансування оборотних активів. На 
основі раніше визначених принципів фінансування у процесі розробки 
системи управління оборотними активами формуються підходи до вибору 
конкретної структури джерел фінансування, їх приросту з урахуванням 
тривалості окремих стадій фінансового циклу й оцінки вартості залучення 
окремих видів капіталу. 
Висновки. В результаті проведених досліджень можна виділити 
основні напрямки підвищення ефективності управління оборотними 
активами підприємства:  
прискорення оборотності оборотних активів за рахунок визначення 
зайвих запасів та їх ліквідації, оптимального вибору постачальників і 
поліпшення організації постачання; впровадження нових технологій та 
підвищення ефективності праці; раціональної організації збуту, формування і 
реалізація ефективної кредитної політики; 
формуванні такого обсягу та структури запасів, які б забезпечили 
неперервність і стабільність виробничого процесу при мінімальних витратах 
на утримання запасів; 
оптимізація обсягу дебіторської заборгованості, розрахунків та 
визначення оптимального залишку грошових коштів, складання бюджетів 
поточних надходжень і витрат. 
Проведені дослідження дозволили сформувати систему управління 
оборотними активами підприємства, що передбачає визначення оптимальної 
величини оборотних активів, їх ефективне використання та розробку варіантів 
фінансування  оборотних активів підприємства. 
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